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KATA PENGANTAR 
 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan 
hidayah-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2014 di SMP Negeri 2 
Gamping dapat berjalan lancar sehingga penyusunan laporan PPL 2014 dapat 
terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan 
pertanggung jawaban atas seluruh program PPL yang saya laksanakan di SMP Negeri 
2 Gamping. Pada tanggal 2 Juli 2014 sampai 17 September 2014. 
 Terlaksananya kegiatan PPL ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan 
terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, MA, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Nur Rohmah Mukhtiani M.Pd selaku Dosen Pembimbing PPL dan Dosen 
Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya 
selama kegiatan PPL di SMP N 2 Gamping,Sleman. 
3. Bapak Sugiyarto,S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gamping, 
Sleman, telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan kegiatan PPL 
di sekolah tersebut. 
4. Bapak Heru Subagya, S.Pd selaku Koordinator  PPL SMP Negeri 2 Gamping, 
Sleman, yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penyusun 
melakukan kegiatan PPL di SMP N 2 Gamping  
5. Fr. Nunung Susilaningsih S.P, selaku Guru Pembimbing PPL SMP Negeri 2 
Gamping, Sleman, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya 
serta menjadi panutan selama kegiatan PPL di SMP N 2 Gamping,Sleman.  
6. Bapak/Ibu Guru, karyawan dan karyawati SMP N 2 Gamping, Sleman  atas 
kerjasama yang terjalin dengan baik, 
7. Kedua Orang tua yang telah menjadi motivasi terbesar saya untuk menyusun 
laporan ini. 
8. Kagum Pangesti Anggar Rima yang telah menjadi penyemangat, memotivasi 
untuk terus menjadi lebih baik dan berjuang untuk menggapai cita-cita. 
9. Teman-teman tim PPL UNY 2014 SMP Negeri 2 Gamping yang telah 
mengajarkan banyak hal mengenai kebersamaan dan perbedaan yang 
menjadikan kita semakin kuat dalam silaturahmi.  
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10. Siswa-siswi SMP N 2 Gamping yang telah mengajarkan kesabaran, ketulusan 
dan kebersamaan, karena kalian semua kami bisa tersenyum, tertawa dan 
melupakan semua keluh kesah yang ada. 
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 
membantu 
 
Saya menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih kurang dari sempurna, 
maka dari itu dengan kerendahan hati saya mengharapkan kritik dan saran yang 
konstruktif. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca 
Yogyakarta, 16 September  2014 
Penyusun  
 
 
 Januar Bastian 
        NIM :11601244094 
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ABSTRAK 
 
PPL merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa S1 
program kependidikan yang bertujuan untuk melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan, meningkatkan kemampuan mahasiswa 
untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang telah dikuasai secara 
inter disipliner ke dalam kehidupan nyata di sekolah atau lembaga pendidikan dan 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, 
menghayati permasalahan sekolah atau lembaga.  
Metode yang digunakan diantaranya observasi pra PPL, pengadaan 
kuliah pengajaran mikro/micro teaching, penyusunan rancangan program, 
pembekalan oleh DPL PPL, persiapan mengajar dengan konsultasi guru 
pembimbing, memberikan materi gambar bentuk dalam KBM, pelaksanaan 
program dan monitoring oleh DPL PPL dan penyusunan laporan PPL. 
Kesimpulannya, secara khusus dalam pelaksanaan PPL di SMP Negeri 2 
Gamping, Sleman yang mempunyai program Penjas merupakan pengalaman yang 
menantang, dimana setiap siswa mempunyai karakter unik dan kebiasaan yang 
berbeda dengan kondisi di sekolah umum lainnya. Sehingga membutuhkan 
perlakuan dan cara pengajaran yang berbeda pula. Secara umum PPL dapat 
menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses pendidikan 
dan pembelajaran di sekolah atau lembaga sedangkan dalam praktik mengajar 
merupakan pengalaman langsung sebagai bekal ketika terjun ke dunia pendidikan 
nantinya.  
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